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で右後頭葉に脆癒を認め易IJ!徐した。その後右胸壁に出現
した腫;壌の組織像が)J首手術標本と同一であったο原発巣
の検索を行ない胸 X線上縦隔にj腫壌をみとめ，のち剖検
により師、発巣であることが確認された。 
7. ジルチアゼムによる収縮性の変化
長井千輔(千大・肺研外科)
吉田 豊(千葉ガンセンター麻酔)
ジfレチアゼムによる心収縮性の変化を Holldack法を
用いて調べた。体重 1kgあたり 200pgを 1分間の静注
で投与し， 1分， 3分， 5分， 10分， 15分と ECG，心
音図，脈j皮を記録した。昇圧期，緊張期の有意の短縮，
拡張期圧/昇圧期の増加，又心充えい度を示す駆血期/
緊張期は 1分から 5分にかけて20%の有意の増加を示し
た。血圧は 1分で収縮期87%，拡張期81%にそれぞれ低
下を下し， 15分で回復を示した。以上より，われわれは
心拍出量の増加と心収縮性の増大することを示摘しまし
たが，研究者によっては，今回の成績とは異なるものが
見られます。 
8. 気管支鏡の麻酔について
馬場雅行，南波美仲(千大・肺外科)
石田逸郎，青相p光生(千葉県ガンセンター)
淵上陸(独協医科大学・胸部外科)
気管支鏡検査は呼吸器疾患の診断の一環として重要で
ある。我々は全身麻酔下で検査を施行しているが，高齢
者が多く合併症を持つ症例が多い。外来検査が主となる
など全身麻酔を危険にする要素が多いと思われる。今
回，千葉大学肺癌研究擁設，千葉県立ガンセンタヘ独
協医科大学胸部外科の 3施設に於ける気管支鏡の全身麻
酔についてその現状を把握し，比較検討を加えてみた。
麻酔導入時挿管に際し気管内の局麻剤によるプロック， 
precurarization後の sccの投与， 術後 4時間以上の
酸素吸入などを推奨した。 
9. 関胸開腹術の呼吸管理特に mechanicalsupport 
について(第 2報)
青柳光生，河崎純忠，吉田豊
嶋村欣一
(千葉県がんセンター・麻酔科〉 
4例の胸部食道癌に伴う関胸開腹術々後 3日間の 
mechanical supportを行い，術後の肺合併症を全くみ
なかった。 SERVO900Bを用い sedationは Keta-
mine心 roperidolmixtnreの micro-drip法を用いたo
一連の呼吸管理法を述べ， c.hest X、P PaOzの変化よ
り，術後数日の mechanicalsupportの有要性を示し，
それに引き続く physiotherapy及び酸素吸入療法の重
要性を強調した。 
10. 肺病変を伴ったマクロゲロブリン血症
沢田勤也，福間誠吾，関保雄
石田逸郎
(千葉県がんセンター呼吸器科)
発熱を主訴とした52歳，女性で胸部X線像から両側下
肺野に間質性肺炎の所見があり，貧血， リンパ節腫脹，
腹水，肝牌n重がある。血性 IgMは4000以上で，胸腹水
はリンパ球様，形質様細胞の増加が著明であり， リンパ
節はリンパ球様細胞の増生，胃生検組織像も略同様で，
電顕的にはリンパ細網系細胞の粗面小胞体が発達してい
る。マクログロプリン血症の診断でエンドキサン，ステ
ロイド投与により所見は徐々に改善されつつある。 
11. 酸素消費量のモニタリング
里村洋一(千大・医療情報部)
酸素摂取量を連続的に測定する事は，呼吸機能のモニ
タリングとして。単なる換気量や動脈血ガス分圧の監視
よりも有用であると考えられる。そこでタ小型で、ベッド
サイドにおいて使用可能な酸素摂取量モニタリング装置
を開発した。〔方法〕 応答速度の早いポーラログラフィ
ー法によって呼気及び吸気の酸素分圧を測定し，一方熱
線風速計によって呼吸流速を測定した。二つの量を積算
する事によって，吸入した酸素の量と呼吸出した酸素量
を計算し，これらの差をとって 1呼吸毎の酸素摂取量を
得た。呼気と吸気を判別する為，サ}ミスタにより呼吸
気の温度を計測，熱線風速計の信号と合わせて論理演算
を行った。酸素電柱の信号の遅れを補正する為 ICアナ
ログデ、イレイ回路を差動型として使い， ドリフトの少い
補正を得た。吸入，呼出酸素量の差は，タイマ}で発さ
せた時間パラメ}タにより除算し，単位時間当りの摂取
量を最終的な出力とした。また， 10秒を 1サイクノレとし
これを越えた時点での安静呼気位を計測点とし，この時
の値を次のサイクノレの間ホ  ーIレドして表示する方法をと
った。
〔評価〕本装置をダグラスバッグ法によって校正した
所，両者の値は， 0.3lfminより 1.5lfminまで，きわめ
て良好な直線関係を示し。相関係数は0.99であった。
